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each category. When numbers are not carried through to the next 
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Dominant ƐѶƖ 217 ƐĺƑƒƼƏĺƏƔ ƐĺƒƓƼƏĺƏƓ Dom vs. Sub: 
ƏĺƑƕƼƏĺƐƓķ
tƷƴƐĺƖѵķp = 0.12
ƑƒƐĺƔѶƼѶĺƖƖ ƐƏƖĺƑƔƼѶĺƒƖ Dom vs. Sub: 
ƏĺƒƐƼƏĺƑƕķ
tƷƐĺƐƔķpƷƏĺƓƕ
omŊm-|-Ѵ
subordiŊ
nate
20 3 ƐĺƏƔƼƏĺƐƓ ƏĺƔƑƼƏĺƒѵ Sub vs. Float: 
ƏĺƏƒƼƏĺƐѶķ
t = 0.18, pƷƏĺƖѶ
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Ѵo-|Ĺ 
ƴƐĺƓѶƼƏĺƒƕķ 
t = ƴƒĺƖƓķ pƺƏĺƏƏƐ
Floater ƐƓ 18 ƏĺƖƼƏĺƐƕ ƐĺƏƕƼƏĺƐƔ Ѵo-|vĺ	olĹ 
ƴƏĺƒƏƼƏĺƐƑķ 
tƷƑĺƔѶķ pƷƏĺƏƒ
ƒƑƔĺƏƒƼƒƓĺƑƖ ƑѵƑĺƒƔƼƓƒĺƕƑ Ѵo-|vĺ	olĹ
ƐĺƐƕƼƏĺƑѶķ 
tƷƓĺƑƏķ pƺƏĺƏƏƐ
Total 223 238 ;l-Ѵ;vĺ-Ѵ;ĹƏĺƐƏƼƏĺƏѵķ
FƷƑĺƔƖķp = 0.11
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F ƷƐƏƒĺƑķpƺƏĺƏƏƐ
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significant differences according to Bayes factors
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